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PROGRAMA DEL CICLE DE CONFERÈNCIES
• 8 de març de 2012. Jane Goodall
Lidia Cabeza
• 15 de març de 2012. Lavoisier: la revolució química francesa
Antoni Salvà
• 19 d’abril de 2012. Charles Darwin i l’origen de les espècies
Dr. Guillem X. Pons
• 26 d’abril de 2012. Santiago Ramón y Cajal, impulsor de la 
neurociència moderna
Dr. Gabriel Timoner
• 30 d’abril de 2012. Steno i el seu temps: una visió dels inicis de la
geologia
Damià Crespí
• 3 de maig de 2012. Carl von Linné i la classificació dels éssers vius
Dr. Damià Vicens
• 17 de maig de 2012. Eratòstenes, el pare de la geografia
Guillem Vicens
• 24 de maig de 2012. Albert Einstein
Dr. Joan Stela
• 31 de maig de 2012. Galileu Galilei: el naixement de la ciència
moderna
Dra. Victòria Rosselló
• 7 de juny de 2012. Ramon Llull i la ciència: un instrument per
conèixer Déu
Dra. Maribel Ripoll
• 26 de novembre de 2013. Sant Tomàs: la fe que no renuncia a la
raó
Dr. Gabriel Seguí
• 12 de desembre de 2013. Protogaea: la geologia de Leibniz
Damià Crespí
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• 7 de febrer de 2014. Mendeléiev, la revolució química russa
Antoni Salvà
• 20 de febrer de 2014. Una aventura per a la ciència: François
Aragó i el triangle 17
Joan Bauzà i Dr. Joan Stela
• 25 de març de 2014. Aristòtil i l’estudi dels éssers vius. Ontologia i
història natural
Dr. Miquel Ripoll
